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Shorinji Kempo adalah beladiri yang berasal dari Jepang, yang didirikan oleh 
Doshin So tahun 1947, merupakan seni bela diri yang berfokus pada pertahanan 
diri dengan tangan kosong tanpa menyakiti lawan yang berfungsi sebagai sarana 
penguasaan diri untuk menciptakan pribadi yang lebih baik. Shorinji Kempo 
masuk ke Indonesia dibawa oleh sensei Indra, sensei Ginanjar, dan sensei Utin, 
pada tahun 1966 yang bernaung dibawah KONI, dan memiliki organisasi bernama 
PERKEMI. Shorinji Kempo sudah berada di Indonesia sejak puluhan tahun 
lamanya, namun seiring berjalannya waktu, seni bela diri ini mengalami 
kemunduran dan kurang diminati oleh masyarakat, terutama remaja generasi ini, 
yang mengakibatkan banyak dari masyarakat tidak mengenal Shorinji Kempo. 
Akibatnya, keberadaan seni bela diri Shorinji Kempo pun meredup dan hanya 
dikenal oleh anggota-anggotanya saja. Maka dari itu, penulis tertarik untuk 
merancang visual iklan pengenalan seni bela diri Shorinji Kempo kepada remaja 
yang berdomisili di Jabodetabek untuk tetap melestarikan seni bela diri ini dengan 
cara memperkenalkan dan menambah awareness remaja di Jabodetabek terhadap 
Shorinji Kempo. 




Shorinji Kempo is a martial art originated from Japan, was founded by Doshin So 
in 1947, is a martial art that focuses on self-defense with bare hands without 
hurting the opponent which serves as a means of self-control to create a better 
individuals. Shorinji Kempo entered Indonesia brought by sensei Indra, sensei 
Ginanjar, and sensei Utin in 1966 under the auspices of KONI, and has an 
organization called PERKEMI. Shorinji Kempo has been in Indonesia for 
decades, but over time, this martial art is less attractive to the public, especially 
teenagers of this generation, which has resulted in many people not knowing 
Shorinji Kempo. As a result, Shorinji Kempo’s existence faded away and is known 
only to its members. Therefore, the author is interested in designing a visual 
advertisement for the introduction of Shorinji Kempo martial arts for teenagers 
who live in Jabodetabek to continue to preserve this martial art by introducing 
and increasing awareness of teenagers in Jabodetabek towards Shorinji Kempo. 
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